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await Ack_from_Down;
run Estimate_Data;
emit cancel;
await S_Compute_from_Up;
run Compute_Data;
emit E_Compute_to_Down;
run Rendez_Vous;
...
end loop
emit Ack_to_Up;
end loop end loop
emit Ack_to_Up;
end loop
...
emit E_Compute_to_Down;
run Rendez_Vous;
run Compute_Data;
await S_Compute_from_Up;
emit cancel;
run Estimate_Data;
await Ack_from_Down;
...
loop
emit take;
...
loop
emit take;
...
loop
...module P_MOD :
...loop
...
module P_MOD :
[ Channel Coding ][ Speech Coding ]
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